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La presente investigación replica el interés del autor en el diseño de un Centro de 
Interpretación logrando responder a la gran necesitar de albergar el turismo receptivo en el 
sitio arqueológico ubicado en el centro poblado de Otuzco en el distrito de baños del Inca, 
Cajamarca, logrando generar una integración paisajística del equipamiento al paisaje 
inmediato, añadiendo la utilización de la arquitectura orgánica generando una mimesis con 
la naturaleza. 
 
La tesis consta de 5 capítulos:  
 
Capítulo I: Se exponen los datos preliminares de la investigación, del investigador y del proyecto. 
 
Capítulo II: Descripción puntual del problema, se plantea la problemática enmarcada en la 
investigación, exponiendo antecedentes, revisión de bibliografía, bases teóricas, que avalen el 
trabajo, la justificación que sustenta al presente estudio, las limitaciones que podrían ser un 
obstáculo en la presente investigación, los objetivos precisos que es a lo queremos llegar con la 
investigación 
 
Capítulo III: alberga la hipótesis, definiendo las variables que son las posibles soluciones al problema 
y su operacionalización. 
 
Capítulo IV: Materiales y métodos de Utilizados, materiales, describiendo el método de 
investigación. 
 
Capítulo V: Resultados obtenidos y aplicados al diseño arquitectónico basado en las variables e 
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The present investigation replicates the interest of the author in the design of the Interpretation 
Center, the response service, the great need to house, the tourism, the site in the archaeological 
site, the city center, the district of baths, in the Inca, Cajamarca, managing to generate. a landscape 
integration of the equipment in the immediate landscape, adding the use of the organic architecture 
generating a mimicry with nature. 
 
The thesis consists of 5 chapters: 
 
Chapter I: The preliminary data of the research, the researcher and the project are exposed. 
 
Chapter II: Punctual description of the problem, it is about the problematic framed in the investigation, 
exponent of antecedents, review of bibliography, theoretical bases, that endorse the work, the 
justification that sustains the present study, the limitations that you must be an obstacle in the present 
investigation, the precise objectives that is what we want to achieve with the research 
 
Chapter III: hosts the hypotheses, defining the variables that are the possible solutions, problem and 
their operationalization. 
 
Chapter IV: Materials and methods of use, materials, description of the research method. 
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